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Сценарий видеолекции предполагает пояснение излагаемого 
материала на примере конкретного изделия, сопровождая текст 
иллюстрациями.  
Прочесть чертеж общего вида – значит мысленно представить 
устройство изделия и форму его составных частей, разобраться в 
способах соединения и взаимодействия деталей, и т.д.  
Деталирование – процесс выполнения рабочих чертежей деталей 
изделия по его чертежу общего вида. Процесс деталирования в 
основном аналогичен способу разборки изделия и выполняется в 
следующей последовательности. 
1. Найти намеченную для деталирования деталь на всех 
изображениях и изучить ее внешнюю и внутреннюю формы. 
Определить габаритные размеры детали, измеряя их по чертежу, (с 
учетом масштаба изображения). 
2. Выбрать главное изображение детали, исходя из условия, что их 
количество должно быть минимальным, но достаточным для уяснения 
формы и размеров детали. 
3. Выбрать формат листа в зависимости от габаритных размеров, 
сложности детали и масштаба изображения. 
 
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ГРАФИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ «ПЕРСПЕКТИВА ЗДАНИЯ» 
 
Е. В. Таранина, ст. преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
Изучая курс начертательной геометрии, студенты осваивают 
приемы построения не только комплексных чертежей, но и наглядных 
изображений, которые точно передают истинные формы изображаемых 
предметов и сооружений и взаимосвязь составляющих их поверхностей. 
Методом параллельного проецирования получают аксонометрии, 
методом центрального проецирования получают перспективные 
изображения, которые широко используются в архитектуре и 
строительстве для передачи объемного изображения на плоском листе 
бумаги. Этой теме посвящено одно из графических заданий, 
выполняемых студентами строительных специальностей. После 
изучения основных элементов линейной перспективы, приемов 
построения перспектив точек, прямых, плоских фигур и геометрических 
тел, студенты выполняют перспективное изображение 
схематизированного комплекса зданий разной этажности. При этом они 
должны уметь правильно выбирать положение картинной плоскости, 
зрительное расстояние и высоту горизонта. В помощь студентам, 
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выполняющим перспективные изображения самостоятельно, разработан 
видеофильм. 
Для наглядной демонстрации алгоритма выполнения перспективы 
схематизированного здания было выбрано условие, аналогичное тем, 
которые получают студенты, и построено перспективное изображение. 
В основу построения перспективы зданий положен «способ 
архитекторов», отличающийся простотой построений. Способ основан 
на использовании точек схода параллельных прямых и замечательных 
точек прямых. Основой для выполнения наглядных изображений зданий 
и сооружений являются их ортогональные чертежи, а именно планы и 
фасады.  
Изображения объектов выполнялись в графическом редакторе 
AutoCAD и пакете программ MS Visio, сам фильм смонтирован с 
помощью программы Camtasia Studio. В фильме дан максимально 
подробный пошаговый алгоритм построения перспективы, все действия 
сопровождаются подробными пояснениями. Рассмотрены приемы 
работы с ортогональными изображениями, правила выбора положения 
картинной плоскости, выбора главной точки картины и зрительного 
расстояния. Показано, каким образом полученные точки и отрезки 
откладываются в картинной плоскости и как получить изображение в 
перспективе планов и фасадов зданий с учетом их высоты, а также 
линии пересечений поверхностей.  
 
ТАЙНЫ ТЕХНОЛОГИИ СООРУЖЕНИЯ ЕГИПЕТСКИХ 
ПИРАМИД 
 
Е. В. Таранина, ст. преподаватель, В. П. Кравченко, канд. техн. наук, 
ГВУЗ «ПГТУ» 
Пирамида – самое устойчивое из геометрических тел. Древние 
египтяне возводили гробницы своих правителей именно в форме 
пирамид, рассчитывая, что они будут веками успешно противостоять 
времени. Высота некоторых из этих выдающихся каменных сооружений 
более чем сто метров, например, высота пирамиды Хеопса – около 140 
метров. Удивительно, каким образом древние строители смогли поднять 
на такую высоту тысячи огромных монолитных блоков весом от 2,5 до 
15 тонн и как удивительно точно подогнать их друг к другу. Странно, 
что не было обнаружено ни описаний, ни рисунков, связанных с 
возведением пирамид. 
Такая задача и при современном развитии техники неимоверно сложна, а 
значит, во времена фараонов для строительства понадобились бы многие тысячи 
рабочих и сотня лет. К тому же пирамиды построены идеально с  
